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РЕЗЮМЕ
Комуникативните умения и способността за правилното им използване са част от основните 
качества на бъдещите специалисти в областта на здравеопазването. Инспекторите по обществено 
здраве (ИОЗ) са членове на здравната система. Те са държавни служители и осъществяват контрол в 
обекти с обществено предназначение. 
Целта на разработката е да се направи анализ на възможностите за формиране на професионални 
комуникативни умения на ИОЗ в процеса на обучение във висшето училище.
Основните комуникативни умения започват да се овладяват още в процеса на обучение и се дораз-
виват в трудовата дейност на работещите. Ефективното общуване изисква система от добре офор-
мени информационни, възприемащи, интерактивни и специфични комуникативни способности. В дей-
ността си здравните инспектори образоват и създават среди, които се поддържат от регулатор-
ни стандарти и най-добри практики. Развиването на комуникативната компетентност на бъдещите 
инспектори се дължи на факта, че прилагането на държавен контрол, в основата на който е наблюде-
ние, анализиране, организиране и провеждането на превантивни и противоепидемични мерки, включ-
ва интензивна комуникация с голям брой хора с етнически, полови, възрастови, социокултурни, профе-
сионални и индивидуални различия с различни нива на образование и информираност. Съгласно Наред-
бата за единните държавни изисквания за изучаваната специалност „Инспектор по обществено здра-
ве” няма заложени задължителни учебни дисциплини, свързани с изграждане на комуникативни способ-
ности и умения на бъдещите специалисти. Комуникативните умения са ключов момент, на който по-
настоящем не се отделя достатъчно внимание. Необходимо е специализирано обучение, което да бъде 
заложено още в процеса на обучение във висшите училища.
Ключови думи: инспектор по обществено здраве, държавен служител, комуникация, образование
ABSTRACT
Communication skills and the ability to use them correctly are part of the core qualities of future healthcare 
professionals. Public health inspectors are members of the healthcare system. They are civil servants and exer-
cise control in sites of public importance. 
The purpose of the article is to analyze the opportunities for the development of professional communication 
skills of the public health inspector in the training process in higher education institutions.
The basic communication skills begin to be mastered during the education process and further developed in 
the practice of the professionals. Effective communication requires a system of well-formed information, percep-
tion, interactive and specific communication skills. In their activities, health inspectors educate and create en-
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то на Министерство на здравеопазването (МЗ) 
и Областна дирекция по безопасност на хра-
ните (ОДБХ) към Министерство на земедели-
ето и храните (МЗХ) (1,2). Работата на ИОЗ се 
характеризира с висока честота на междулич-
ностни контакти в общуването с различни со-
циални групи и нива на образование и инфор-
мираност – ръководство, колеги, правител-
ствени и неправителствени служби, потреби-
тели, техните близки, учащи и работещи. Важ-
ността на овладяването на културата на кому-
никация на държавните служители е очевидна, 
защото тя засилва, укрепва авторитета и про-
фесионализма на всеки участник в комуника-
цията (6).
Целта на разработката е да се направи ана-
лиз на възможностите за формиране на про-
фесионални комуникативни умения на ИОЗ в 
процеса на обучение във висшето училище.
Общуване и формиране на комуника-
тивни умения в процеса на образование във 
висшето училище
Общуването съпътства всяка човешка 
дейност и поведение. Определя се като специ-
фична форма на взаимодействие между отдел-
ни личности, които комуникират помежду си 
чрез обща система от символи, признаци или 
поведение (21). Според условията, в които се 
провежда, общуването се разделя на oфици-
ално и неофициално; писмено и устно; пряко и 
непряко (20). Реализира се чрез вербални (сло-
весни) и невербални (езикът на тялото, мими-
ки, жестове и др.) средства (25). Израз на уме-
нията за общуване са комуникативните спо-
собности и компетентности. 
В службата на всеки служител стои ко-
муникативната компетентност. Тя мотивира 
интереса към познание и професионално из-
растване, развива самоуважение, увереност 
в собствените сили и е в основата на пълно-
то личностно развитие (20). Помага на субекта 
да развие способности за прогнозиране, про-
грамиране и управление на комуникационния 
процес в конкретната ситуация, в която се на-
мира (17). Изразява се в придобиване на знания 
ВЪВЕДЕНИЕ
През последните години българската дър-
жавна администрация е изправена пред трудно 
предизвикателство – от една страна фискал-
ните ограничения налагат намаляване на раз-
ходите за провеждане на публични политики, 
а от друга – търсенето на обществени услу-
ги и подкрепа от държавата нараства. Граж-
даните имат все по-големи очаквания към ин-
ституциите, свързани с осигуряване на повече 
публичен контрол върху тяхната дейност, по-
добряване качеството на предоставяното об-
служване и гарантиране на по-висок стандарт 
на живот (16). За постигане на целите е необ-
ходима добра координация в комуникацион-
ния процес между правителствени, неправи-
телствени организации, служители и потреби-
тели. Развитието на компетентностите започ-
ва още във висшите училища и се доразвива в 
процеса на професионално развитие (4,5). 
Формирането на комуникативна компе-
тентност в системата на висшето медицинско 
образование заема специално място при ней-
ното прилагане. Комуникативните умения и 
способността за правилното им използване са 
част от основните качества на бъдещите спе-
циалисти в областта на здравеопазването (30). 
Членове на здравната система са и Инспекто-
рите по обществено здраве (ИОЗ). Дейността 
им е съсредоточена върху превенцията и про-
филактиката на общественото здраве. Разли-
чава се от областта на медицината по това, че 
фокусът не е върху отделната личност, а вър-
ху цялото население (37). В професионалната 
си дейност инспекторите получават статут на 
държавни служители – олицетворяват власт-
та, имат изпълнителни функции и осъществя-
ват официален контрол в областта на общест-
веното здраве (трудовата медицина, комунал-
ната хигиена, хигиената на хранене, хигиена-
та на детската и юношеска възраст, епидеми-
ологията и паразитологията) (1,2,6,8). В наша-
та страна реализацията им се осъществява ос-
новно в две държавни институции: Регионал-
на здравна инспекция (РЗИ) под ръководство-
vironments that are supported by regulatory standards and best practices. The development of the communica-
tive competence of future inspectors is due to the fact that the implementation of state control, the foundation of 
which is monitoring, analyzing, organizing and conducting preventive and anti-epidemic measures, involves in-
tensive communication with a large number of people of ethnic, gender, age, socio-cultural, professional and indi-
vidual differences with different levels of education and awareness. According to the Regulation on Uniform State 
Requirements for the major studied Public Health Inspector, there are no compulsory course units set up related to 
the development of communication skills and skills of the future specialists. Communication skills are a key point 
that is not given enough attention at the moment. There is a need for specialized training to be incorporated into 
the education process of higher education institutions.
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и умения, подпомагащи личността да се ори-
ентира в дадена ситуация, да определи особе-
ностите и емоционалното състояние на събе-
седника, да обезпечи ефективното протичане 
на комуникационния процес и прилага адек-
ватна комуникативна толерантност (3). Кому-
никативната толерантност характеризира от-
ношението на субекта към хората и показва 
степента на търпимост към отделни качества 
и/или постъпки на партньора в общуването – 
приемането на техните различия и отстоява-
не на собствената си позиция при спазване на 
етичните норми и ценности. Пълноценният 
диалог е немислим без проявата на толерант-
ност в общуването. Двете понятия са свързани 
и пред висшите училища стои задачата за тях-
ното формиране (3,14).
Ефективната комуникация се постига чрез 
подготовка, практика и постоянство. Основ-
ните комуникационни умения започват да се 
овладяват още в процеса на обучение основ-
но в учебно-практическите занятия, доусъ-
вършенстват се в периода на учебна практика 
и преддипломен стаж и се доразвиват в трудо-
вата дейност на работещите (4,5.36). В проце-
са на обучение развитието на комуникативни 
умения преминава през три етапа:
• Първи етап – формиране на базови ко-
муникативни умения. Овладяват се ос-
новните елементи в процеса на комуни-
кация – факторите, механизмите, подхо-
дите за провеждане на ефективна кому-
никация и овладяване на бариерите, въз-
препятстващи комуникационния процес.
• Втори етап – формиране на професио-
нални комуникативни умения – комуни-
кативните умения се използват за разре-
шаване и управление на конфликтни си-
туации, при спазване на етичните прин-
ципи; овладяване на ситуации при кому-
никация със събеседници с емоционал-
ни характеристики: агресивност, тре-
вожност, раздразнителност, истерия, де-
пресия и различни (физиологични, пси-
хологически, социални) комуникацион-
ни затруднения;
• Трети етап – формиране на специализи-
рани комуникативни умения, характерни 
за упражняваната професия. Комуника-
ционният процес стимулира партньора в 
общуването, аргументиран е и е насочен 
към изграждането на доверие (12).
Нивото на формиране на комуникативни 
умения зависи и от личностните особености 
на индивида (30). Те са основно предизвика-
телство за бъдещия преподавател. Изисква-
ните резултати от провеждането на професио-
нално образование са усвояването от учащите 
на знания, умения и навици за конкретна дей-
ност, като професионалната компетентност се 
изразява не само в прилагането им при реша-
ването на професионални проблеми и задачи, 
но и в усвояване на социални норми, ценнос-
ти, и междуличностни взаимоотношения в ре-
ални ситуации (4,5). Очакването е бъдещите 
специалисти да установяват професионален 
контакт с другите, да го поддържат и в също-
то време да създават впечатление на доверие 
сред околните (30).
Професионална комуникация и поведе-
ние на държавния служител
Терминът „професионална комуникация“ 
се отнася до различните форми на говорене, 
слушане, писане и реагиране, извършвани как-
то във и извън работното място, било то лично 
или по електронен път, и се определя със стро-
га насоченост: 
• регламентирана е от нормативни доку-
менти (наредби, заповеди, устави);
• определена официална роля поради не-
обходимостта да се спазва етика, цере-
монии, процедури;
• йерархична подчиненост; 
• атрибутивност (провежда се на опре-
делено място – професионална среда) 
(29,36,38). 
За да общува ефективно, специалистът 
трябва да има система от добре оформени ин-
формационни, възприемащи, интерактивни и 
специфични комуникативни умения (18). Изис-
кват се тактичност и умения по време на раз-
говор (прилагане на утвърдени професионал-
ни правила и отношение към отсрещната стра-
на), уважение (изразява се в дребни детайли, 
каквито са вежливият тон, обръщение, здра-
висване), доброжелателност, отзивчивост (25). 
Същността на професионалното общуване се 
изразява в културата на предаване на слово-
то – спазването на общите правила на речта 
(стандартите за поведение във всички кому-
никационни ситуации), правилата на речта в 
организацията, за която работи личността (ха-
рактеризира се с допълнителни изисквания за 
култура на речта за дадената организация), 
съобразяване с емоционално състояние на съ-
беседника, формиране и предаване на речта 
към социалните роли. Професионалната реч 
включва:
• характерна за професията и дейността 
терминология – дава възможност да се 
установяват връзките между отделните 
термини и използват научните понятия 
в практиката 
• изграждане на реч по професионална 
тема (комуникативна компетентност) – 
обмен на информация, междуличностни 
взаимоотношения;
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• организиране и поддържане на професи-
онален диалог (поведенческа компетент-
ност) – контрол над емоциите, насочване 
на диалога в съответствие с професио-
налната етика;
• комуникация по въпроси, които не са 
свързани с професионалните дейности 
(26).
Държавната служба е трудова дейност, 
свързана с реализирането на държавна поли-
тика и удовлетворяването на обществените 
интереси. Изисква спазването на някои основ-
ни принципи и правила, залегнали в Закона за 
държавния служител и Кодекса за поведение 
на служителите в държавната администра-
ция – законност, отговорност, лоялност, без-
пристрастност, йерархична подчиненост, по-
литическа неутралност. Представените етич-
ни принципи предоставят общи насоки, га-
рантиращи целостта и жизнеспособността на 
държавната служба като система и изразяват 
най-високите му ценности. Те предписват оп-
ределен стил на поведение, съдържат огра-
ничения, препоръки, забрани, като гаранция, 
че хората могат да разчитат един на друг при 
постигането на общи цели. В администрация-
та си държавният служител трябва да демон-
стрира висок професионализъм. Той е длъжен 
да спазва служебната йерархия и стриктно да 
изпълнява всички нареждания на висшестоя-
щите, както и да им предоставя цялата инфор-
мация, с която разполага за вземането на ре-
шение. Не трябва да допуска лични политиче-
ски пристрастия да влияят на преценките му. 
Отнася се любезно, възпитано и с уважение 
към събеседниците си – зачита техните пра-
ва и достойнство и се въздържа от каквито и 
да било прояви на дискриминация на полити-
ческа, идеологическа, езикова, полова, расова, 
етническа и религиозна основа. Старае се да 
запази спокойствие и да контролира поведе-
нието си, независимо от възникналата ситуа-
ция. Недопустими са всякакви форми на зло-
употреба със служебни правомощия, като на-
пример: отправяне на заплахи за извършване 
на проверка или налагане на санкции, оказва-
не на психологически натиск или физическо 
насилие (8,15,19). Тяхното поведение следва да 
създава увереност и доверие от страна на об-
ществото към органа, който представляват. 
Постига се чрез изграждане на способности за 
ефективна комуникация с хората във и извън 
организацията както на вертикално, така и на 
хоризонтално ниво – предоставяне на консул-
тации, обмяна на информация, ясно и логично 
изразяване на мисли, отстояване на позиция и 
търсене на компромис, контролиране на емо-
циите, вземане на решения в трудни ситуации 
и предотвратяване на конфликти (33). Счита 
се, че ефективност се достига, когато целите 
на всички участници в процеса на общуване са 
удовлетворени (11). 
Теоретичният модел за професионална 
комуникация може да се представи по следния 
начин: По време на подготовката на образо-
вателния процес, включващ умения за слуша-
не, разбиране, говорене, студентите придоби-
ват определени знания, умения и компетент-
ности. Те, във взаимодействие с професионал-
на среда, формират професионални комуника-
тивни качества. Всеки човек притежава лич-
ностни комуникативни особености, които на-
ред с професионалните спомагат за развитие 
на професионални комуникативни умения, а 
те от своя страна са в основата на формиране 
на професионално поведение (Фиг. 1).
Фиг. 1. Теоретичен модел за професионална комуникация
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Образование, реализация и характерис-
тика на ИОЗ като държавен служител
Квалификацията ИОЗ се получава след 
преминаване на необходимото обучение по 
специалността. Провежда се в медицински-
те колежи към медицинските университети 
на страната в редовна форма за период от три 
години. Това са шест семестъра, в рамките на 
които се изучават дисциплини, отговарящи на 
единните държавни изисквания (ЕДИ) (22). Ди-
пломираните студенти получават образова-
телно-квалификационна степен (ОКС) „профе-
сионален бакалавър“ по специалността ИОЗ 
и могат да се реализират в оперативните от-
дели на регионалните здравни инспекции, об-
ластните дирекции по безопасност на храните 
и други (1,2). Започвайки работа в държавните 
институции, инспекторите попадат в органи-
зации, изградени като специално структури-
рана и координирана система, предназначена 
за определен вид дейности, свързани с опаз-
ване здравето на гражданите (28). Служба-
та им е държавна, за изпълнение на установе-
ните с нормативен акт здравни изисквания за 
контрол: на обекти с обществено предназна-
чение; на продукти, стоки и дейности със зна-
чение за здравето на човека; на условията на 
жизнената среда и надзор на заразните боле-
сти (9,10). Освен контролна дейност, ИОЗ имат 
и консултантски функции. Те запознават об-
ществеността със специфичните здравни ри-
скове и стратегии, подпомагащи здравослов-
ния начин на живот и намаляващи риска от 
развитие на болести. В практиката си здрав-
ните инспектори образоват и създават сре-
ди, които се поддържат от регулаторни стан-
дарти и най-добри практики (2). Специалисти-
те организират и планират дейността си съ-
гласно нормативни изисквания и указания на 
държавната власт, регистрират обекти с об-
ществено предназначение, изготвят необхо-
димите справки с тях, осъществяват контрол 
за спазване на нормативните разпоредби и из-
дават официални документи, свързани с кон-
трола – протоколи, доклади, чек листи, пис-
ма и други (34,35). За целта контролират спаз-
ването на определени хигиенни норми, дават 
препоръки и използват административно-на-
казателни мерки за принудително изпълне-
ние, ако последните се окажат неефективни 
(22). Понякога техните действия не се приемат 
от стопанските субекти и поставят инспекто-
рите в позиция на конфликтни ситуации, които 
умело трябва да предотвратят (15). Сложнос-
тта на полагания труд се обуславя от харак-
тера на извършваната дейност. Ежедневно от 
тях се изисква да изпълняват различни роли – 
от строгия поглед на професионалиста, изис-
кващ спазването на разпоредби, до проявява-
щото разбиране лице, овладяващо конкретни 
психологически и социални ситуации в проце-
са на работа (25). Заемащата позиция определя 
експертите като обществена личност, от която 
зависи доверието в държавната власт, и ги по-
ставя на наблюдение не само от държавния ор-
ган, но и от обществото (7). Изисква се да при-
тежават висока професионална квалифика-
ция, обща култура и не на последно място ви-
соки морално-етични качества (10,12). Пробле-
мът с развитието на комуникативната култура 
на бъдещите инспектори в условията на дър-
жавната служба се счита за практически зна-
чим, който изисква специално внимание в про-
цеса на обучение (27). Необходимо е студенти-
те да се подготвят и мотивират за реализация 
в реална професионална среда (32). С приема-
нето на Наредбата за единните държавни из-
исквания (ЕДИ) за специалностите от профе-
сионално направление „Здравни грижи“ през 
1998 г. точно се регламентират задължителни-
те за обучение дисциплини и техния хорари-
ум. Обучението по специалността ИОЗ се ба-
зира на теоретична и практическа подготов-
ка с продължителност 5 семестъра и 600 часа 
преддипломен стаж и завършва задължител-
но с държавни изпити. Провежда се в редов-
на форма, в рамките на които се изучават за-
дължителни, избираеми и факултативни дис-
циплини, отговарящи на ЕДИ за подготовката 
на професионален бакалавър. Учебната прак-
тика следва лекционния курс на обучение и 
учебно-практическите занятия. За придобива-
не на практически умения студентите използ-
ват различни средства: запознаване с действа-
щи национални и европейски нормативни до-
кументи, прилагане и контрол на законоуста-
новените изисквания в обекти с обществено 
предназначение, вземане на решения и пред-
приемане на действия по компетентност в раз-
лични ситуации, според които изготвят писма 
и официални документи по държавни образци, 
спазват етичните норми на поведение. Съглас-
но ЕДИ за изучаваната специалност ИОЗ няма 
заложени задължителни учебни дисципли-
ни, свързани с изграждане на комуникативни 
способности и умения на бъдещите специали-
сти, а необходимостта от провеждане на спе-
циализирано обучение в направлението е на-
ложително предвид спецификата на работата 
(2,5,22). Развиването на комуникативната ком-
петентност на бъдещите инспектори се дължи 
на факта, че прилагането на държавен контрол, 
в основата на който е наблюдение, организира-
не и провеждането на превантивни и противо-
епидемични мерки, включва интензивна кому-
никация с голям брой хора с етнически, поло-
ви, възрастови, социокултурни, професионал-
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ни и индивидуални различия с различни нива 
на образование и информираност.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Професионалното образование днес е сло-
жен многостранен процес, който решава не 
само задачите по прилагане на държавния об-
разователен стандарт, но и допринася за фор-
мирането на личността, подготвена за про-
фесионални дейности и комуникация. Това се 
дължи на факта, че професионалното и лич-
ностно развитие на бъдещите специалисти на 
етапа на обучение в образователна институ-
ция е ключов проблем в съвременната пара-
дигма на професионалното образование (25). 
Професията на инспектора по обществено 
здраве изисква наличие на устойчива мотива-
ция, която е в пряка връзка с успешната мно-
гопрофилна реализация на завършващите спе-
циалисти (31,32). За целта развитието на кому-
никативни умения е ключов момент, на който 
понастоящем не се отделя достатъчно внима-
ние. Необходимо е специализирано обучение, 
което да бъде заложено още в процеса на обу-
чение във висшите училища.
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